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Tingkat kesadaran membayar pajak masyarakat Indonesia masih sangat 
rendah, dibandingkan dengan negara-negara tetangga lainnya seperti negara 
Malaysia. Pada negeri Jiran tersebut persentase kepatuhan masyarakat yang 
membayar pajak mencapai 80 persen dibanding dengan Indonesia yang mempunyai 
persentase hanya 30 persen, dan kesadaran membayar pajak di Malaysia sudah sangat 
tinggi, karena takut berurusan dengan penegak hukum  jika tidak membayar pajak. 
Tujuan penelitiaan untuk memperoleh bukti mengenai pengaruh pengetahuan 
dan pemahaman peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektifitas sistem 
perpajakan, kesadaran membayar pajak, pelaksanaan sanksi pajak, dan tingkat 
penghasilan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak wajib pajak pekerja 
bebas. Alat analisis yang digunakan menggunakan regresi logistik, dan jenis data ini 
adalah data primer yang bersifat kuantitatif. 
Hasil penelitian yang telah dilakukan terdapat beberapa faktor yang ada pada 
penelitian yang mempengaruhi kepatuhan membayar pajak antara lain: pengetahuan 
dan pemahaman akan peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektifitas sistem 
perpajakan, kesadaran membayar pajak, pelaksanaan sanksi pajak, dan tingkat 
penghasilan, dari hasil penelitian yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap 
kepatuhan membayar pajak yaitu: pengetahuan dan pemahaman akan peraturan 
perpajakan, kesadaran membayar pajak, dan tingkat penghasilan, dan yang tidak 
punya pengaruh signifikan adalah persepsi yang baik atas efektifitas sistem 
perpajakan, dan pelaksanaan sanksi pajak. 
 
 
Kata kunci: pengetahuan dan pemahaman pajak, persepsi sistem pajak, kesadaran 
pajak, tingkat penghasilan, kepatuhan pajak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
